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》ぞ性別 染色体 出生時 合併症線型 体重
A 2 トリソミー 22ωE 
B ♀ 転 座 31∞z 
C t トリソミー 25 g 
D ♀ トリソミー 19ωz 






o : 5 81 
0・10 57 































































---ご 4 、v 8 W 12 W 16 W 20 W 24 W 
A 仰臥位 -頭を繍向きにして .!IJiをいくらか繍陶 -鎖1;1:正面に向って 一一ー ー一一ー ー 一一一一一一一様
いることが~\" o 一一一一ー 一一一ー きにしている。 いることが多い。
• t-n-rの姿"をと .l置をまっすぐにし -主として対称位を -ころがり腹位にな
る。(l6wまで) て対材、位をとる。 とる。(28Wまで) -わきにころがる。 る。
B 起 坐 -完全または著明に -かなり頑が垂れる。 一ー 一一一一一一一 -ちょっと垂れる。 -頭が垂れない. -頭をもちあげ.引
頑が後に垂れる。 きおこすのに協力
C 坐位 -頭は垂れたままの -頭をのliすがグラ -顕在前ι向けるが . ~Jiをしっヵ、 η 前方 -頭をまっすぐにし 一ー一一一一一ー
ことが$-~)o グラする。 グラグラする。 にむける。 てしっかりしてい
-背中は丸くなって 一ー一一ー 一一一 一ー 一一一一ー 一 -服部のみが曲って る。 -一瞬間坐り，前}j
いる。 いるe 一一一一一一一一 に体重をかける。揖




-第Jt立に一瞬間島 -く し第2i立に -筋2位にあげたま -第3{立にあげたま 一一一一一一一一
げる. あlずる. ま。 ま 一一一一一一一一
-はうような動きを 一一一一一一一一 -制勝で支える。 一一一一ー 一一ー -両腕をのばし，手 一一一一一一一一
する。 で支える。
28、v 32 W 36、v 40 W 44 W 48 W 
A.仰臥位 高床から頭をもちあ
け.る。
C.坐位 難一眼間坐り手で支 .1分間坐れる。 .10分以上坐れる。 -いつまでも坐って 一一ー一一一一一 一一一一一一一一
えて， 前方lニ体. いられる。
をかける。
-一鱒間ょうやくま -まっす寸になる. -前かがみに主った -坐位から腹{立にな 一一ー 一ー 一ー一 一一ーー 一一ー ー
っすぐ坐る@ り起き直ったりする. る。




-両手で支え立ちが -柵につかまつで立 -樹に手をかけ立と -柵につかまり立つ -柵につかまり動き
少しできる. つ。 うとする. たりしゃがんだり まわる。
する。手をとられ -両手をとられて歩
で片足をあげる。 〈。




( 2 ) 
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l:ヱ 症例 A 症 例 B6 -7 - 8 -II -12 -15 -20 -21-24 5 -7 - 8 - 9 -II -12 -14 -15 -16 -18-21 ドlI'i 3 1 1 9 1 9 1 9 1 1 12 1 12 4 1 1 8 1 1 9 1 1 10 1 10 1 1 12 • 宍 (12W)I(20W)I(36W)I(36W)I(36W)I(40W)I(<<W)I(48W) 12W)I(20W)I(24W)I(28W)I(36W ，1 (ωW)I(制WlI(“WH48Wm48W)
1 腕のマッサージ 。。 。
2 仰の""1サージ 。 。
3 阪ばい運動 。 。
4 背中のマッサージー① 。 。
5 腹部のマッサージ 。。。。。。 。。。。。。。。。
6 足のマッサージ 。 。
7 背骨を{申lます運動 。 。
8 両腕の交差運動 。 。
9 肢のマ yサージ 。 。。
10 {事をねじる運動 。 。
I 背中のマッサージー② 。。。。。 。。。。。。。。
12 lfiをそらせる運動 。 。
13 足の""1サージと運動 。 。
14 間関の屈伸運動 。。
15 空中で腹ばい運動 。 。。
16 空中であお向き姿事事 。 。。
17 両腕の屈伸運動 。 。
18 上体をひき起こす運動 。
19 間腕の上げおろし運動 。
20 雨脚の交互屈伸運動 。。 。。。。
21 背で前進する運動 。。
22 立て抱き運動
23 すわらせつり上げる運動 。 。。。
24 脚を黍直に上げる運動 。 。。。
25 背をそらす運動 。 。。。
26 はいはい運動 。。 。。
27 すわって腕の屈伸運動 。 。。
28 逆立ち運動 。。。。 。。。。。
29 仰を上げる運動 。。 。。
30 上体を起こす運動 。。。。 。。。
31 上体を強〈前屈する運動 。。。。。 。。。
32 おしゃがみの運動 。。。
33 腰かけて腕の運動 。。 。
34 上体を起こす運動 。
35 ペダルふみ運動 。。 01 






42 うで立て 。 。。。。
43 起草機 。。。。 。。
44 絡の出入り 。 。
※( )は表2運動発達検査1<を用いてチェックした速動発達週令を示す。
( 4 ) 























記~ ダウンも(I~5} A B C D E 9.'の、F均
首がすわる 6 5 4 6 4 5 
ひとり雌り t可能 II 8 11 14 10 10 
少しの支えで也つ 15 9 11 15 9 12 
20分r.:1立uT.保持 20 12 12 14 14 
ったい少き可能 22 15 14 
2-3歩夢行可能 30 22 21 






















































- 178ー 兜 賞学
赤ちゃん体操の実施法
1 .腕のマッサージ 2.脚の7 .，サージ 3.腹ばい巡動
4.背中のマ yサージー① 5 腹m>のマッサージ
7.背骨を伸す運動
8.両腕の支差運動 9.脚のマッサージ
( 9 ) 
1111・1也 :ダウン1よれ£併のための「み:ちゃんj，j(W!J 179 -
11.背中の-:r"/サージー② 12.頗をそらす運動
13.足のマ ッサージと運動 14 両脚の屈伸運動
15.空中で腹ばい姿勢 17.両腕の周仰運動
18. H本をひき起す運動










tlJ LI . t也:ダウンu'fJ長nのための「みちゃんf{;:j!，':J - 181ー
24.足を垂直に上げる運動 25. 'Ifをそらす巡動
27.坐って腕の屈伸運動
28 逆立ち運動 42. うで立て
30.上体を起こす述動
31.上体を焔〈前l反する運動



















































































































































































































































































¥Ve have studied how 10 fit the infants with Down's Svnd，'ome for “Phvsical Training for Baby': 
¥1ten parents are told their new babv has Down's Syndrome， they have an unexpected shock. ¥vav to make 
recovering themselves fl'om the shock as fast as possible is to spend time with the new babv， getting to 
know and accept him a5 he is. We have learned that making a practiceυf the “Physical Trainin再 fOI
Babv・'，i5greatly help[ul to theil' child.rearing・
(13 ) 
